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. mula mendaftar pada pengambilan sesi





















Islamiah (JI) yangdikatakancuba memper-
kembangkanpengaruhnyadenganmelatihahli









jar ke IPTA tahun ini meningkatdankeba-
nyakanpelajarmembuatpilihan pertamaun-












saingantinggi untuk berjayake lima IPTA
itu.
"Namun begitu,jumlah pemohonke uni-
versiti itu tidakpulaberkurangandandiakui
menjadipilihan utamapelajar,sekaligusme-















ram diplomaiaitu lebih 60peratusdaripada
20,000peIajarkeseluruhanuntuk sesi tahun
ini.
Naib Canselornya,Prof DatukDr SaholHa-
BILANGAN pelajar yang ditawarkan ke IPTA meningkat setiap tahun menyebabkan persaingan semakin sengit.
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Beliau turut bersetujupersainganke IPTA
tahun ini meningkatdenganbegitu ketara,












Malah, tahun ini turut menyaksikanper-
mohonandi kalanganpelajarbekerjayadan
kursusjarakjauhmeningkatmendadak.

























universiti itu tidak pula
berkurangan dan diakui menjadi
pilihan utamapelajar, sekali gus
mengecilkanpeluang ramai
pelajqr untuk merebut.tempat
yang terhad itu. Kemasukan ke
UPM tahun ini meskipunada
sedikitpenambahantetapisukar




" Kemasukan ke UiTM
juga meningkattahun








Melayu tercicir daripada t~:~;
mendapatpendidikan" Yang
DrSahc
Naib G-228;. ---- "
